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Martínmorales, l'humor
dur com a teràpia
Ha exposat una mostra de la seva obra
recent al Col·legi de Periodistes
— J.F.F. —
Assegut davant d'una taula de dibuix al
cortijo El Trance, de Carataunas,
Martínmorales no reprimeix gens la
corrosivitat dels ninots que surten de la
seva ploma. "Es com una teràpia", diu,
"com una catarsi". En aquell poble de Las
Alpujarras, "al sur de Granada", en
paraules de Brenan, Martínmorales
connecta el fax i fa arribar els dibuixos a
la premsa. Una mostra del seu treball
recent ha estat exposada durant el mes de
juny al Col·legi de Periodistes.
Francisco Martín Morales va néixer l'any 1946 a
Almeria. El seu pare era guàrdia civil i la seva
mare mestra de poble, així que li va tocar anar-los
seguint en el seu variat itinerari de destinacions
per Andalusia. Almeria, Màlaga i Granada ocupen
parts iguals en els seus records d'infantesa.
En el batxillerat ja despuntava com a ninotaire,
però els seus mestres de dibuix no van saber-ho
apreciar amb prou justícia i ell es va posar a
estudiar un curs CEAC de dibuix d'humor per
correspondència. Va publicar el primer ninot a la
revista Santa Rita y Pueblo Cristiano, que feien,
i encara fan, els frares Agustins Recol·lectes
d'Almeria. La seva tieta li va fer de bo, i allà va
començar una carrera que no s'ha aturat.
Uns començaments tan prometedors no van
tenir, però, una continuïtat immediata. El jove
Paco Martín veia com una cosa molt
impressionant i llunyana els ninotaires de diari o
de La Codorniz i va encaminar els seus primers
intents, més modestament, cap als tebeos de
Bruguera, que llegia àvidament des d'Andalusia.
Com que Barcelona era lluny per anar-hi amb la
carpeta sota el braç, va enviar unes mostres per
correu, i va fer-ho a Jaume Perich, que li va fer
d'intermediari. "Mándame más, que están
gustando", li va escriure a correu seguit aquell
any 1965.
Els ninots eren bons i les planes del DDT i del
CanCan aviat en van anar plenes.
Amb el terreny ja adobat, va decidir-se a fer el
salt, i va aterrar a Barcelona amb la carpeta.
"La primera nit la vaig passar en un hotel del
carrer Sant Pau", on el va dur el taxista. "I crec
que va ser un bon començament".
Al Correo Catalán no li van agafar res, però sí
al Diario Femenino, quan va començar. Hi va
seguir quan es convertí en Mundo Diario, i va
passar al Periódico quan va sortir. Jaume Perich
el va incorporar al Por Favor i també va fer
coses per a El Papus i El jueves. I per a
Interviu, des del primer número. I per a Tiempo.
Martín Ferrand el va batejar amb el seu actual nom
de guerra, que uneix en un de sol els dos cognoms.
(Els cognoms, i no els noms, que això era cosa del
beat Josemaria). A Madrid va començar a estudiar
periodisme, però ho va deixar córrer. Va fer
alguna exposició, li van censurar dibuixos, el TOP
el va passar per la pedra més d'un cop i va
començar a publicar llibres. Ja en té quatre. •
El seu primer dibuix el
va publicar a la revista
Santa Rita y Pueblo Cristiano,
d'Almeria
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